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大瀧 寛也?，中田 聡?，大谷 敏幸?
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（群馬大医・附属病院・脳神経外科）
2013年 3月～2014年 7月まで Penumbra System(PS)を
用いて急性期血行再建術を施行した心原性脳塞栓 13例の
手法,成績など検討したので報告する.【結 果】 13症
例中 11症例で PSを実際に使用した. 11症例中セパレー
ターを用いた吸引例が 5症例. 最近の 6例では a direct
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【背 景】 当院では 2010年以降, 脊髄硬膜動静脈瘻
(SDAVF)に対して直達手術を第一選択として治療を行っ
てきた.これらの症例の手術方法,治療成績について報告
する.【対象・方法】 2010年 4月～2014年 6月の期間に
当院で治療された連続 7例を対象とした.全例直達手術で
治療を行っており,手術方法や根治率を検討した.【結











松島 忠夫?，窪田 圭一?，奥山 澄人?
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頚動脈瘤の 1例を報告する.【症 例】 症例は 65歳, 男
性.既往に高血圧症,脂質異常症あり.生活歴としてたばこ
を 55歳まで 20-30本/日,現在はなし.平成 24年年 11月
下旬より前額部より頭頂にかけての鈍痛あり,これが持続
した. 当院神経内科でのMRIで未破裂脳動脈瘤を指摘さ







療をするまでの決心はついていないが, 1) Proximal liga-
tion, 2)High flow bypass＋clipping, 3) Stent＋coil, 4)
Flow diverter待ち,などの治療方針を検討している.【結
論】 外科的治療介入時の方針につき先生方の御意見を頂
けると幸いです.
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